
































‌‌26........‌العربية تعليم‌الكتابة يف‌حملات‌الفيديوسيلة‌و:‌‌الثاني الفصل
 ‌26..................‌حملات‌الفيديووسيلة‌ مفهوم .‌أ
 
 ح‌





















‌الثانويّة مدرسةأحوال‌عامة‌عن‌:‌ األولالفصل‌ اإلسالميّة‌شيلنجي‌‌ الروضة
‌‌‌‌53...........................‌باندونج
‌ .‌أ ‌نشأءة ‌الثانويّة مدرسةتاريخ ‌شيلنجي‌‌ الروضة اإلسالميّة
 ‌‌‌53............................‌باندونج
‌ .‌ب ‌الثانويّة درسةمل‌املدرسني‌والتالميذأحوال اإلسالميّة‌‌ الروضة
 ‌‌‌54.......................‌شيلنجي‌باندونج
‌ .‌ج ‌التالميذ ‌أحوال ‌السابع ‌الفصل ‌الثانوية‌‌)د(يف ‌الروضة مبدرسة
 ‌‌‌58.................‌اإلسالمية‌شيلنجي‌باندونج
‌



































‌‌‌4.8اجلدول :‌ ‌ليليأوفريس ‌البعدي ‌االختبار ‌يف ‌التالميذ )السني‌‌نتائج
‌‌‌‌70...........................‌األول(
‌‌4.9اجلدول‌ ‌فإيريد ‌"ت" ‌امتحان ‌القبلي‌‌نتائج: ‌االختبار ‌يف التالميذ
‌‌‌‌74.....................‌واالختبار‌البعدي
‌‌‌‌79................‌د‌‌-:‌حساب‌‌نتيجة‌‌ن‌‌4.10اجلدول‌
‌‌‌‌82.....................‌د‌‌-:‌نتيجة‌‌‌ن‌‌‌4.11اجلدول
 
